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Superats els vuit mil habitants, sembla que el poble de 
Tona ha decidit afluixar el seu creixement. En tancar 
l’any es comptabilitzava una població de 8.119 perso-
nes, 135 més que l’any anterior, fent que el 2011 desta-
qui per un fort descens en el nombre de persones que 
arriben, així com un lleu augment d’aquelles perso-
nes que marxen.
Font: Idescat, segons el Padró Municipal d’Habitants (2011)
 
Naixements i defuncions: el poble de Tona segueix 
creixent, amb una taxa de natalitat superior a la de 
mortalitat, i amb un nombre de nens més gran que de nenes.
  
Immigrants i emigrants: la tendència a l’augment 
de població no s’atura, però sí que s’observa una lleu 
frenada respecte els anys anteriors. El 2011 arriben 
més de tres-centes persones, però són gairebé la ma-
teixa quantitat les que en marxen. 
Procedència i destinació
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  Homes  Dones  Total
Naixements     48     44     86
Defuncions     33     39     57
Creixement      81     83     29
vegetatiu    
  Homes  Dones  Total
Immigrants    194    182  376
Emigrants    177    174  351
Saldo        17       8    25
migratori    
Població total 2011  8119 persones
Superfície    16,5 km
Densitat de població  492,06 hab/km2
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Si bé continuen arribant persones d’altres indrets per 
instal·lar-se a Tona, observem que la procedència és 
molt més propera, majoritàriament des de municipis 
de la província de Barcelona i de la pròpia comarca 
d’Osona. Per exemple, des d’on arribaren més perso-
nes va ser des de Vic –53 persones–, seguit d’aquells 
que vingueren des de Barcelona –31 persones-– i des 
de Seva –19 persones. Fora de Catalunya, destaquen 
aquells procedents de la Comunitat Valenciana i An-
dalusia, així com alguns dels que encara han vingut des 
de països estrangers, com Hondures. 
Pel que fa a aquells tonencs i tonenques que han deixat 
de ser-ho el 2011, coincideix que el territori català 
també ha estat el seu principal destí. En primer lloc, 
s’observa que molts escullen la mateixa comarca, so-
bretot Vic (54), però també altres municipis com Cen-
telles (15), Taradell (14) o Seva (14). També a Barcelona 
s’hi registraren 20 empadronaments. Fora de Cata-
lunya, s’observen també canvis de residència cap a les 
illes Balears i Andalusia, i moviments de retorn de per-
sones d’altres països que vivien a Tona des de fa uns 
any, sobretot aquells procedents d’Uruguai . 
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